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Курсовая работа А.Д. Шин посвящена исследованию особенностей хронотопа в 
произведениях одного из наиболее ярких представителей новой литературы Тибета 
Дондуб Гьела (1953–1985 гг.), жизнь и творчество которого в основном пришлись на 
непростой переломный период истории тибетского общества. Несмотря на то, что 
исследованию его литературного наследия в целом уделяли внимание зарубежные и 
отечественные тибетологи, хронотоп не являлся предметом специального изучения. 
Вместе с тем, исследование хронотопа является необходимым этапом для дальнейшего 
анализа жанровых разновидностей современных тибетских художественных 
произведений, чем и объясняется актуальность работы А.Д. Шин. 
Шин А.Д. занимается исследованием творчества Дондуб Гьела с начала обучения в 
бакалавриате. Одной из задач предшествующей курсовой работы А.Д. Шин был анализ 
особенностей хронотопа рассказа Дондуб Гьела «Дугцо». За время обучения автору 
представленного квалификационного сочинения удалось подготовить переводы 
нескольких произведений Дондуб Гьела с тибетского на русский язык, которые среди 
прочих были использованы в качестве объектов исследования.  
Этапы и методология работы над выпускным квалификационным сочинением во 
многом были определены А.Д. Шин самостоятельно. Они включали: описание жизни и 
творчества Дондуб Гьела; подготовку теоретической базы исследования (характеристика 
хронопа как литературоведческой категории, его особенностей и видов) и проведение 
литературоведческого анализа нескольких произведений Дондуб Гьела. А.Д. Шин 
продемонстрировала навыки самостоятельного подбора и анализа научной литературы по 
заданной теме. Собранные А.Д. Шин материалы представляются вполне достаточными 
для реализации поставленных исследовательских задач. Список использованной 
литературы включает 34 наименований, в т.ч. 14 на иностранных языках. 
Наибольший интерес с моей точки зрения представляет третья глава работы, в 
которой А.Д. Шин осуществляет попытку анализа особенностей пространственно-
временной организации произведений Дондуб Гьела с опорой на классификацию 
хронотопов М. М. Бахтина.  А.Д. Шин концентрирует свой исследовательских интерес на 
крупных хронотопах, пытаясь выявить их жанровое и композиционное значение. 
Характеристика отдельных малых хронотопов в исследуемых источниках также 
приводится, хотя и не является полной и системной. Несмотря на то, что при написании 
данной главы А.Д. Шин удалось выполнить достаточно убедительный 
литературоведческий анализ исследуемых материалов, следует отметить, что выбранная 
методология обязала автора представленного сочинения концентрироваться на выявлении 
и описании наиболее общих характеристик хронотопов, не позволив в полной мере 
охарактеризовать специфические особенности пространственно-временной организации 
произведений Дондуб Гьела. 
Тем не менее, по моему мнению, автору рассматриваемого квалификационного 
сочинения в целом удалось достичь поставленных исследовательских целей. А.Д. Шин 
продемонстрировала навыки литературоведческого анализа, умение сопоставлять его 
результаты с теоретической базой исследования, аргументировать свои выводы. К 
достоинствам работы А.Д. Шин также можно отнести аккуратность, последовательность в 
построении исследования, стройную методологию и структуру работы.  
По моему мнению, выполненная А.Д. Шин квалификационная работа 
подтверждает профессиональные навыки обучающегося по профилю «тибетско-
монгольская филология», в целом соответствует требованиям, предъявляемым к 
выпускным бакалаврским работам, и заслуживает положительной оценки. 
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на обработку персональных данных 
Я, Смирнова Мария Олеговна, даю согласие на обработку своих персональных данных 
оператору - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - 
СПбГУ), 199034,  Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9, на следующих условиях:  
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных исключительно в связи с 
осуществлением рецензирования и проведения защиты выпускных квалификационных 
работ обучающихся СПбГУ в целях реализации принципа открытости 
образовательной деятельности. 
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
 фамилия, имя, отчество; 
 место работы, должность; 
 ученая степень и звание (при наличии);  
 контактный телефон и адрес электронной почты. 
3. Оператор имеет право на обработку персональных данных, то есть совершение, в том 
числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных. 
4. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 
сети Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, место 
работы, должность, ученая степень и звание (при наличии). 
5. Обработка персональных данных осуществляется оператором в соответствии с 
нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
смешанным способом. 
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